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g á l h a t j u k igazán, amelyek a magyar földből, a magyar lélekből s a r j a d t a k . 
Ez a jelentősége a kis füzetnek, bá r minél több iskola követné Érsekújvár 
példájá t . Bálint Sándor. 
Népiskolai ipari és kereskedelmi ismeretek. (Nemzetnevelők könyvtá ra . 
V. A népiskola könyvei. Egyetemi Nyomda.) 
A jő t an í tás első alapfel tétele a biztos tudás. Ebben a tuda tban ad ta 
ki az »Országos Közoktatási Tanács« ezt a könyvet és bccsá j to t ta a t an í -
tó ság rendelkezésére. Megál lapí t ja a bevezetésben, hogy nem azt a z anya- . 
got adja »amit, hanem amiről t an í tan ia kell« a taní tónak a népiskola meg-
felelő osztályaiban. A tanító tehát , aki kezébe veszi, azzal a tuda t ta l 
nyissa ki, hogy oiyan ismeretanyagot kap, amit-.eddig különböző könyvek-
ből kellett kikeresnie. Azt pedig, hogy szükség van-e e r r e a könyvre, úgy 
hiszem nem is kell. külön hangsúlyozni. Minden tanító erősen érzi, mikor 
az állandóan bővülő ismeretanyagra , nagyobb követelményekre gondol, 
ami t a legújabb Tanterv és a korszerű tan í tás kíván. A jövő emberé t 
kell tan í tanunk, akire t a lán nálunk is nagyobb feladatok várnak. Sokan 
t a l á n azt hinnék, hogy elemi fokon ez n e m jelent sokat, csak aki komo-
lyan veszi h ivatását , az érzi, mennyire biztos tudás t igényel/ Ipari és keres-
kedelmi ismeretek te rén a tan í tónak éppen annyi és biztos t udás ra van 
szüksége, mint pl. egy polgári iskolai t anárnak , csupán tanítási módszere 
m á s és valamivel kevesebbet kell közölnie. 
A könyv célkitűzése m á r világosan megmondja, hogy nem az elemi 
iskola taní tásanyagát , vagyis nem abban a fo rmában ta lá l ja meg benne 
a tanító, ahogyan taní tania kell, de annál biztosabb és a reális élethez 
alkalmazot t csoportosítások szerint t á rgya l j a a korszerű ismeretanyagot . 
• 1. A z e m b e r és t á p l á l é k a . — II. A r u h á z k o d á s n y e r s -
a n y a g a i é s f e l d o l g o z á s u k . — III. A z é p í t ő a n y a g a i n k , 
e l ő á l l í t á s a é s f e l d o l g o z á s a . 
Ez a há rom ismeretkör a vidék, a falu életének hű mása ipari és 
kereskedelmi, téren. Azt ta lá l juk ezekben, amiket a falu, elsősorban az. 
alföldi • falu ad, t ehá t a te rményeket s azoknak feldolgozását és fel-
használását . 
IV. r é s z : A z e m b e r h a s z n á l a t i t á r g y a i , a n y a g a i é s 
e l ő á l l í t á s u k . Megtalálunk ebben az agyag és porcellániparral kezdve 
az üveggyártás, kőszén, fa, papíros, műanyagok, műt rágyák stb.-n. ke-
resztül ez ismeretkörhöz tar tozó minden taní íásanyagot a legtisztább, 
legvilágosabb fogalmazásban. 
V. r é s z : A z e m b e r s z e r s z á m a i n a k , g é p e i n e k a n y a g a 
é s f e l d o l g o z á s u k . 
Az utolsó tá rgykör : » K ö z g a z d a s á g i i s m e r e t e k « . Ez ta lán rnég 
az előbbieknél is céltudatosabb segí tőtársa lehet a f a n í t ő n a k . Nem min tha 
m á s t t a lá lna benne mint, ami t a tanítóképzőben,fanul!;, de sokkal össze-
foglal tabban és egyszerűbb formában, át tekinthető csoportosításban.-
A megszokott közgazdasági ismeretanyagot sem a szokott elvont 
fo rmában ta lá l juk, hanem a valóságos élet közvetlen vonatkozásaiban a 
mai élet legteljesebb figyelembevételével. Talán mondhatnánk úgy, hogy 
nem tankönyvszerűen, hanem problematikusán. Mint különösen jellemzőt, 
kiemelek néhány részt. »A művelt népek gazdálkodása« .c. rész két a lcímre 
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és még több kisebb kö r r e bomlik: l . A mai g a z d a s á g i é le t k i a l a k u l á s a . 2. 
A műve l t népek g a z d á l k o d á s á n a k jellemző vonása i . A 2.-nak a z a lcso-
¡jortcímei: A fe j le t t munkamegosz t á s . — Élénk fo rga lom. — Gépek a l -
ka lmazása . - Nagyüzemek, t á r svá l l a la tok . — Egyén i kezdeményezések é s 
.szabad vál la lkozás. — A g a z d a s á g i együ t tműködés t a z á l l a m Szabályozza. 
- A gazdaság i r end és a m e g v á l t o z t a t á s á r a i r á n y u l ó tö rekvések . (A 
gazdasági l iberalizmus. — A szocializmus.) 
Ugyanilyen módon többe t t a l á lunk a m e g s z o k o t t n á l »Az ős t e rme-
lés«. «Az ipar i termelés« »A munkaadók és m u n k á s o k « — «Az ős te rmelő , 
iparos és kereskedő élete« — »Az önálló p e r e s k e d ő gondja i« s tb . c ímek 
a la t t . 
Ez ami többé teszi e z t a k ö n y v e t a megszoko t t szakkönyvnél . Az is-
kolának . különösen a nép i sko lának a legközvet lenebb k a p c s o l a t b a n ke l l 
lennie a néppe l a g y e r m e k e k e n keresz tü l . Ugy kel l a d n i az i smere te t , h o g y 
lássa azok k a p c s o l a t á t a va lóságos é le t te l s .így az iskola é s é le t n e l e g y e n 
e g y m á s t ó l e lha tá ro lva . A ma i iskola a z é le t re nevel . Lehe t , hogy i t t - o t t 
bővülni fog még ez a könyv a tovább i k iadása iban , m i n t ahogy r é s z e m r ő l 
szívesen o lvas t am volna belőle, i l letve l á tnám b e n n e a szocia l izmus me l -
le t t a demokra t ikus t á r s a d a l m i é le t re vonatkozó f e j t e g e t é s t a d e m o k r a -
t ikus á l l amokka l kapcso la tban . Mer t ha a g a z d a s á g i l ibe ra l i zmusró l 
beszélünk, föl té t len tovább kell mennünk ú t m u t a t á s u n k b a n . — U g y a n -
csak e lkerülhete t len szembeál l í tani fa lu t , város t é s t a n y á t mind gazdaság i , 
miuci t á r s a d a l m i szempontból. 
Mindezek azonban apróbb kiegészítések lesznek b i zonyá ra s ezek m é g 
te l jesebbé és szükségesebbé teszik ezt a könyvet m i n d e n t a n í t ó s z á m á r a , 
A mű u. i. n e m c s a k a felsőbb osztályokban, h a n e m m á r a m á s o d i k osz tá ly -
tól kezdve igen sok beszéd és é r te lemgyakor la thoz-nyí r j t t á r g y i i smere t e t . 
Hangsúlyoznunk kell azonban i smét azt, amit a beveze tés mond , hogy n e m 
a t anu ló s z á m á r a í ródot t ez a könyv s faz i s m e r e t e k e t n e m úgy t a r t a l -
mazza, ahogy és ami lyen f o r m á b a n á t kel l adni a g y e r m e k e k n e k . N e m g y a -
kor la t i t a n í t á s o k a t a k a r adni, h a n e m mindennek az a l a p j á t : a b iz tos 
t u d á s a n y a g o t . Seres József . 
Burka Kelemen, P„ BUTTYKAY ANTAL. Pápa , 1941. 360 old. Szt. . 
Anta l fo lyói ra t k iadása . 
A századfordulónak és az első v i lágháborúnak közá l lapota i igazol ták 
n á l u n k is Napoleonnak i smer t m o n d á s á t : a s a j t ó n a g y h a t a l o m . A m a g y a r 
keresz tény közéletben u. i. súlyos következményekkel j á r t az a t ény , 
hogy abban az időben a s a j t ó fon tos ságá t n e m i s m e r t ü k ,fel, i l letőleg, 
hogy a nemzet től idegen szellemű erők s z a b h a t t á k m e g a n n a k i r á n y á t 
és -egész t a r t a l m á t . A s a j t ó vétkei akko r haza f i a s ső t honvéde lmi k á r o k a t 
okoztak. 
Épen ezér t fordul a h a z a f i a s nevelés h iva ta los r e n d j e js n a g y é rdek -
lődéssel annak a f é r f i ú n a k é le tműve felé, ak i — n é h á n y .elszánt t á r s h 
t ámoga tá sáva l — a keresz tény m a g y a r sa j tó m e g t e r e m t é s e kö rü l m a r a -
dandó é rdemeket szerzett . — P. Bufctykay fe rencrendi sze rze tes volt . Rend-
jének egyik legnagyobb h a t á s ú tagja , ak i számos m u n k a k ö r b e n t evékeny-
kedet t , s több éven á t a rendfőnöki t isztséget is v ise l te . É l e t r a j z á t B u r k a 
.Kelemen sok egykorú t a n ú va l lomása a l a p j á n t á r g y i a s őszinteséggel 
